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Los memes -imágenes alteradas que apelan a experiencias previas- son prácticas 
comunicativas que se han apropiado los/as jóvenes en las redes sociales, que se 
anclan en la interpelación y que ganaron amplio terreno en los vínculos cotidianos.  
Entendemos una “nueva” forma descentralizada de producción de humor como 
interpelador de sectores que, hasta hace relativamente poco, se autoexcluían de la 
política por la falta de identificación. Los analizaremos desde los conceptos teóricos 
de hegemonía (Williams), codificación / decodificación (Hall) y connotación / 
denotación (Barthes), como también los recursos literarios que se utilizan y reiteran 
en los diversos memes. 
El análisis de esta investigación se concentra en memes del segundo cuatrimestre 
del 2018 -de mayo a agosto- en torno a aborto, regreso del FMI y #MacriTips en 
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